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{l'image de 1a pensee} a {la pensee sans I1nage} 
--la naissance de De1euze et Guattari (2) 
De 
KOTANI Haruo 
L'image de la pensee， discutee dans D的ゼrenceeわず戸etitioη (1968)，est tres importante 
pour comprendre la philosophie de Deleuze parce qu'elle nous l'exprime sous une forme 
negative. Pour penser， c'est-a-dire commencer a philosopher， selon lui， nous devons 
critiquer l'image de la pensee. 
Cette image repose sur huit postulats: r postulat， la Cogit;αtio nαtuγa universaus 
(bonne volonte du penseur， etbonne nature de la pensee); 20 postulat， lesens commun 
(le sens commun comme concordia Jacultatum， et le bon sens comme repartition qui 
garantit cette concorde); 30 postulat， la1色cognition(la recognition conviant toutes les 
facultes a s'exercer Slr un objet sllppose le meme); 40 postulat， larepresentation (quand 
la differnce est subordonnee aux dimensions complementaires du Meme et Semblable， 
de l'Analogue et de ]' Oppose); 50 postulat， l'erreur (ou l'errel1r exprime a la fois tOl1t 
ce ql1i pellt arriver de mauvais dans la pensee， mais comme le produit de mecanismes 
externes); 60 postulat， laproposition (1a designation est prise comme le lieu de la verite， 
le sens n'etant que le double neutralise de la proposition， ou son redoublement indefini); 
アpostulat，les solutions (1es problemes etant materiellement d毛calquessur les proposi-
tions， ou bien formellement definis par leur possibilite d'etre r色solus);80postulat， Ie
savoir (la subordination de l'apprendre al savoir， etde la clllture a la methode). 
Penser ou philosopher， c'est renverser cette image et developper en revanche ce 
renversement. Si I'on pellt appeler ce renversement a titre provisoire la pensee sans 
image， el1e est d'abord la pens色esans bon sens ni sens commun， que la force violente 
engage， et qui ne pellt se satisfaire de la recognition. Cette pensee surgit de la 
difference au-dela de la representation， etcomprend la betise et le sens qui depasse le 
vrai Ol le fallx fondes sur la designation de la proposition. Finalement elle attache pllS 
d'importance au probl色mequ'a la solution， a la culture qu'a la methode 
Cette pensee sans image a ete partiellement realisee dans quelques白山resde 
Deleuze (Nietzsche et laρhilosophie (1962)， Proust et les sなηes(1964)， etc.). Mais elle 
sera entierement r色aliseedans l'Anti-adlte (1972) qu'il ecrira avec Guattari. 
1 est par contre douteux qlle Mi!le戸lateaux(1980) soit une realisation de cette pensee 
sans image qu'il depass ait deja. 
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